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情報学部におけるプログラミング教育 
～過去・現在・未来～ 
Programming Education in Faculty of Comprehensive Informatics 
'Past, Present and Future-'- 
野村恵美子☆1, 菅沼義昇☆2，幸谷智紀*1 
Emiko NOMURA, Yoshinori STJGANUMA, Tomonori KOTJSIA 
Abstract: Faculty of Comprehensive Informatics in Shizuoka Institute of Science and Technology (SIST, 
for short), are providing own deep curriculum alignment for learning programming languages at various 
levels. Our department has been established on the motto, "more practice than theory." Therefore, we let SIST 
students grow up as standalone software engineers with our unique programming curriculum, which has been 
sometimes revised to follow changing ICT world since 1991. In this paper, we describe the revision history of 
our programming education based on memoirs of professors in charge and some figures explaining 






1990 年代の Web をキラーニンテンツとするインターネッ
トの爆発的拡散が起こり，21 世紀初頭には IT 革命と称
されるまでにインターネットに接続可能なパーソナルコ
ンピュータ（PC) が全世界的に普及し, 現在の ICT 
(Information and Communication Technology)社会を形
成するに至った．スマートフオンといえども,UNIX ライ
クな Os カーネルを土台とする PC のアーキテクチャを踏
襲したものに過ぎず，スマートフオンの代表的 Os である 
Google の Android や Apple の iOS 上で動作するアプリケ 
ーションソフトウエア（所謂「スマホアプリ」）も，従来
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第 3 節で触れ, 現在の状況を議論する. その議論と現在
の情報化社会の動向を踏まえ, 未来のプログラミング教
育について第 4 節で議論する一最後に結語を述べる． 
2．情報学部に至るまでの学科・学部の変遷 













育棟 5階には PC（初期は NEC PC19801マシン）と，III 
類の専門情報教育用として Solaris ワークステーション
が配置され, 最初期のプログラミング教育は主としてこ
の PC で実施された．その後,Windows 95 の登場を経
て，1990年代後半からは DOS/V タイプの PC を用いた 
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1 前 情報科学概論 2 
2 S必 2後 ~報管理論 





コンバイラ 2 3前 選 



















数値解析第1及び演習 3 3前 S必 
数値解析第2及び演習 3 3後 選 
非数値処理及び演習 3 2前 選 
自然言語処理 2 3前 選 




パターン認識 H 2 3前 
人エ知能~ 2 2後 
人工知能“ 2 ョ前 A必 
プログラミング言語及ひ演習 	 3 1後 必 
アルゴリズムとデ一タ構造 2前 選 
プ口グラム論 	 2 2前 選 
~【類（学部共通 
プログラミング基礎
計算機言語基礎 21前 必 
電子計算繊習
測直計算入門 






学生個人の Note PC を用いて実施されるようになってい
る， 
第 2期 ・・・ 1999 年 4月～2008年 3 月 理工学部 
情報システム学科 
知能情報学科を改組し，情報システム学科を開設，折
からの ITブームに乗っかる形で定員を 80名から 140名






























した 人間の感性に訴える IoT(Intornet Of Things)，メ
ディアを媒介とした教育を目指し, 特別プログラムは 
「デザイン志向」の内容へと衣替えする． 
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ブログラミングの月辺 	 尉昇矧年学の分瞥を過じて闘的にプログ’ムする 








































グラミング言語も FORTRAN から C へ変更した． 






































3'3 第 2 期 1999-2002 年度入学生までのカリキュラム
知能情報学科から「情報システム学科」に再編され, 
次のような大変化があった． 
















































































































単位としては，差がなく履修できるよ アルゴリズムとデータ構造1 2 還 アルゴリズムとデータ構造2 2 2後 
うにする 






プログラミング及び演習1 	 2 ラミング及び演習2 	 3 2 
単位修得 
アルゴリズムとデータ構造 1 	 2 2 アルゴリズムとデータ梅造2 	 2 2後 選 オプジェクト指向プログラミング 2 3前 
Webデザイン 	 2 3前 C選 
図 4: 2003年度～2007年度プログラミング教育の目論見と実際 
II類 リテラシー プログラミング 
 
    
    
コンピュータ基礎 
	
1前 	 プログラミング入門 	 2 1後 
 
プログラミング及び演習2 3 2前 プログラミング及t藤習1 3 2 前 
 
アルゴリズムとデータ構造2 2 2後 アルゴリズムとデータ構造1 
   
特別プログラム 1 	 6 2前 選必 
特別プログラム 2 	 6 2後 選必 
プログラミングの周辺 
コンバイラ 2 3前 選 
UNIX 1 2 24 選 
UNIX 2 2 2前 運 
オペレーテイングシステム 2 3後 選 
デ―タべース基礎 2 3後 選 
データべース応用 2 4前 選 
~CADJCG 2 3前 C選 
jcG 2 2前 W運 
jCGア二メ一ション 2 3後 W選 
~コンピュータミュージック 2 3後 W選 
13次元デジ夕ル技術 2 2前 W遵 
i直隙情報皿 2 2後 W選 
計算機アーキテクチャ1 2 2'& 選必 
計算機アーキテクチャ 2 2 2後 還必 
計算機ハ一ドウエア 2 2前 選 
ネットワークとセキュリテイ 
コンピュー夕ネットワ一ク 1 2 3後 選 
コンピュー夕ネットワ一ク2 2 3後 選 
溝報セキュリテイ 2 3後 選 
符号・暗号理論及び演習 3 3I3 選 
オプジエクト指向プログラミング 2 3前 選 
Webプ口グラミング 2 2後 選 









特別プログラム1 6 2前 選必 
特別プログラム2 6 2後 選必 
実践ベンチャービジネス1 10 3集 選必 
実践ベンチャービジネス2 10 3集 選必 
コンパイラ 
っ」 
 3前 選 
03 (UNO() 2  2前 選 
データべ一ス茎礎c 
っ」  2後 選 
パターン情報処理 2 3前 
計真機fいドウ工アC a前 選必 
計算臨アーキテクチャC 2 2後 選必 
情報セキュリテイC 2 3後 
コンピュータネットワークC 3後 
プログラミング言語 2前 
実用ブログラミング1 2 2後 
実用プログラミング2 2 2後 必 
Webプログラミング 3前 選必 
データベース応用 2 3能 選必 
アニメーションとゲーム 2 3前 
アルゴリズムとデータ機造1 2後 
符号‘暗号理論1 
2  2後 選 
符号、暗号理識2 
フ」 
 3前 選 
致値解析1 
フ」 
 3前 選 
数値解析2 
2  3後 選 
プログラミング入門十 	 2前 選必 
マークアップ言語 
	 2 2前 選必 
マクロ言語入門 
（乙 
 2後 選必 
コンピュ一タ応用 
2  2後 選必 
アニメ一ションとゲーム 1 
ク」 
 3前 選必 
グラフイックスデザイン 
2 
 3 前 選必 
プログラミング基礎 
っ」 
 3前 選必 




























人間情報デザイン学科の ?ieb デザインコースに CG, 
アニメーション，コンピュータミュージック系の科目
が整備された． 




選抜して実施することとなった．幸い, 第 3 期まで安定
的に 2'- 3 倍程度の応募者があり, 手の込んだショッピン
グサイトを多数生み出すことができた． 
プログラミング教育としては，多少の科目の移動はあ






3.6 第 3 期 2012-2016 年度までの力リキュラム 
特別プログラムに加え，実践ベンチャービジネスの導
入, 長期インターンシップの事実上の廃止となった‘当 
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